

























FAIZAL RIDWAN ZAMZANY, SE, MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025305 CUT MUNA DARA MONICA  70 80  75 80 B 75.00
 2 1902025025 TANTI SELFIYANI PUTRI  88 80  86 80 A 84.80
 3 1902025036 QIDHAM KRISTIYANTO  70 80  78 80 B 76.20
 4 1902025050 YAHYA  85 80  70 80 B 77.50
 5 1902025053 ACHMAD FAQIH  85 80  84 80 A 83.10
 6 1902025065 FAJAR SULISTYO WALUYO  83 80  80 80 A 80.90
 7 1902025093 NABILLA NANDA RAMADHANI  95 80  88 80 A 87.70
 8 1902025103 CHAIRUNNISYA FITRIA  88 80  86 80 A 84.80
 9 1902025105 ALDA RAHMANISARA  83 80  78 80 A 80.10
 10 1902025112 ANGGA SEPTADIKNA ISWAHYUDI  82 80  79 80 A 80.20
 11 1902025113 SITI LATIPAH ADITYA  83 80  73 80 B 78.10
 12 1902025114 IRNANDA AULIA CITRA  83 80  75 80 B 78.90
 13 1902025119 MUHAMMAD KESHA AULIA  68 80  60 80 B 68.40
 14 1902025129 MUHAMMAD HASAN SUPRIADI  75 80  60 80 B 70.50
 15 1902025132 MUHAMMAD GILANG PAMUNGKAS  75 80  65 80 B 72.50
 16 1902025133 DEVI INDRIANI  78 80  75 80 B 77.40
 17 1902025150 AZZAHRA PUTRI CAHYANI  78 80  82 80 A 80.20
 18 1902025163 ZAMZAMI MUTAMIM  85 80  80 80 A 81.50
 19 1902025185 NATASYA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 20 1902025186 IRVAN ANDRA ARDIANSYAH  85 80  77 80 A 80.30
 21 1902025191 ADINDA OLIVE RIZQOULLAH  90 80  82 80 A 83.80
 22 1902025193 DWI WIJAYANTI  93 80  80 80 A 83.90
 23 1902025194 MUHAMMAD FERRY PANGESTU SURYA  80 80  75 80 B 78.00
 24 1902025195 ELVIANA DWI ANGGRAENI  80 80  74 80 B 77.60
 25 1902025203 DENY EKA DARMAWAN  80 80  75 80 B 78.00
 26 1902025212 SHIFA NURUL FADILLAH  80 80  73 70 B 76.20
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 28 1902025249 MUHAMMAD AZIZ ASHSHIDIQ  80 80  75 80 B 78.00
 29 1902025258 INDAH SARI ATHALA  90 80  75 80 A 81.00
 30 1902025271 ZIDANE NUR FADILLAH  86 80  76 80 A 80.20
 31 1902025276 RIZAL ALIFYA ALGI FARI RIYANTO  83 80  78 80 A 80.10
 32 1902025280 WAHYU IRAWAN S. MARASABESSY  70 80  68 80 B 72.20
 33 1902025285 EMMA MAHDIYAH  90 80  75 80 A 81.00
 34 1902025297 SUCI NOFRIANTI  80 80  73 80 B 77.20
 35 1902025304 TITIS WIDIARTO  80 80  75 80 B 78.00
 36 1902025326 GHINA SALSABILA  83 80  78 80 A 80.10
 37 1902025335 RINANDA HARDIASTUTI  93 80  72 80 A 80.70
 38 1902025339 NURDIN  80 80  75 80 B 78.00
 39 1902025355 CLARISSYA DWINA LESMANA  80 80  73 80 B 77.20
 40 1902025381 SEPTIAN NUGROHO  85 80  73 80 B 78.70
 41 1902025383 JAJANG PATUROHMAN  35 80  45 80 D 52.50
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